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Premio Mattador
Giurie 
1° Premio 2010
Alessandro Angelini - regista, presidente di giuria
Gianluca Arcopinto - produttore cinematografico
Fulvio Falzarano - attore
Marcello Fois - scrittore e sceneggiatore
Laura Modolo - vicepresidente Associazione Culturale Mattador 
2° Premio 2011
Gianluca Arcopinto - produttore cinematografico, presidente di giuria
Annamaria Percavassi - direttore artistico Trieste Film Festival
Paola Randi - regista
Ries Straver - responsabile area video Fabrica
Giulio Kirchmayr - coordinatore progetto Corto86 (Mattador)
3° Premio 2012
Stefano Basso - sviluppo progetti Fandango, presidente di giuria
Giorgio Fabbri - sceneggiatore
Daniele Orazi - socio fondatore Consorzio Officine Artistiche
Annamaria Percavassi - direttore artistico Trieste Film Festival
Maria Stella Malafronte - vicepresidente Ordine Giornalisti Friuli Venezia 
Giulia 
4° Premio 2013
Luca Lucini - regista, presidente di giuria
Stefano Basso - sviluppo progetti Fandango
Fabrizio Borin - docente storia del cinema e filologia cinematografica Uni-
versità Ca’ Foscari, Venezia
Donatella Di Benedetto - responsabile sviluppo TV Cattleya
Anna Stoppoloni - sceneggiatrice, producer e story editor RAI e Mediaset 
5° Premio 2014
Barbara Petronio - sceneggiatrice e membro direttivo WGI (Writers Guild 
Italia), presidente di Giuria
Armando Fumagalli - direttore master in scrittura e produzione per la 
fiction e il cinema Università Cattolica, Milano
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Luca Lucini - regista
Daniele Orazi - socio fondatore Consorzio Officine Artistiche
Gianpaolo Smiraglia - produttore
Tutor 
Debora Alessi - story editor e sceneggiatrice
Vinicio Canton - soggettista e sceneggiatore
Maurizio Careddu - story editor e sceneggiatore
Laura Cotta Ramosino - story editor e sceneggiatrice
Pavel Jech - sceneggiatore e direttore FAMU, Praga 
Nicos Panayotopoulos - sceneggiatore e scrittore
Comitato Consultivo
Fabio Amodeo - giornalista, scrittore
Cristina Benussi - docente letteratura italiana Università degli Studi, Trieste
Claudio Bondì - regista, autore, docente cinema Università Ca’ Foscari, 
Venezia
Fabrizio Borin - docente storia del cinema Università Ca’ Foscari, Venezia
Riccardo Caldura - docente fenomenologia arti contemporanee Accade-
mia Belle Arti, Venezia
Luciano De Giusti - docente storia del cinema Università degli Studi, Trieste
Paola Di Biagi - docente urbanistica Università degli Studi, Trieste
Fulvio Falzarano - attore
Andrea Magnani - sceneggiatore
Carlo Montanaro - già direttore Accademia Belle Arti, Venezia
Roberto Nepoti - docente storia del cinema Università degli Studi, Trieste
Gianluca Novel - responsabile Friuli Venezia Giulia Film Commission
Giampaolo Penco - regista documentarista Videoest, Trieste
Annamaria Percavassi - presidente Comitato, direttore artistico Trieste 
Film Festival
Rosella Pisciotta - direttore artistico Teatro Miela, Trieste
Federico Poillucci - presidente Friuli Venezia Giulia Film Commission 
Stella Rasman - esperta cinema, editore
Franco Rotelli - consigliere regionale, già Direttore ASS n. 1 Triestina
Pierluigi Sabatti - giornalista
Massimiliano Spanu - docente semiologia cinema e audiovisivi Universi-
tà degli Studi, Trieste
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Elisabetta Vezzosi - docente storia degli Stati Uniti d’America Università 
degli Studi, Trieste
Lettori
Lorenzo Acquaviva - attore
Debora Alessi - story editor e sceneggiatrice
Elisa Amoruso - sceneggiatrice
Thanos Anastopoulos - regista
Daniele Auber – concept designer
Erica Barbiani - produttrice
Chiara Barbo - critica cinematografica, sceneggiatrice e documentarista
Giovanni Barbo - organizzatore eventi culturali
Stefano Basso - sviluppo progetti Fandango
Cristina Benussi - docente letteratura italiana Università degli Studi, Trieste
Francesca Bisutti - docente storia del teatro Università Ca’ Foscari, Venezia
Paola Bonelli - segretaria di edizione
Elisabetta Brusa - regista, docente linguaggio teatrale Università Ca’ Fo-
scari, Venezia
Riccardo Caldura - docente fenomenologia arti contemporanee Accade-
mia Belle Arti, Venezia
Vinicio Canton - soggettista e sceneggiatore
Maurizio Careddu - story editor e sceneggiatore
Diego Cenetiempo - regista
Anna Cherubini - sceneggiatrice
Simona Confalonieri - sceneggiatrice e regista
Alessandro Corsetti - Rai Cinema
Laura Cotta Ramosino - story editor e sceneggiatrice
Luisa Cotta Ramosino - sceneggiatrice
Tommaso Detti - docente storia contemporanea Università degli Studi, 
Siena
Luciano De Giusti - docente storia del cinema Università degli Studi, Trieste
Davide Del Degan - regista
Giorgio Fabbri - sceneggiatore
Fulvio Falzarano - attore
Cristina Favento - giornalista
Beatrice Fiorentino - giornalista e critica cinematografica
Elena Giuffrida - Trieste Film Festival
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Elisa Grando - giornalista
Giulio Kirchmayr - coordinatore Progetto CORTO86
Nicole Leghissa - produttrice
Roberto Marchionni Menotti - sceneggiatore
Monica Mariani - story editor e sceneggiatrice
Roberto Nepoti - docente storia del cinema Università degli Studi, Trieste
Gianluca Novel - responsabile Friuli Venezia Giulia Film Commission
Matteo Oleotto - regista
Chiara Omero - presidente International ShorTs Film Festival Maremetraggio
Martina Palaskov Begov - critica cinematografica
Marta Pasqualini - videomaker
Rosella Pisciotta - direttore artistico Teatro Miela, Trieste
Federico Poillucci - presidente Friuli Venezia Giulia Film Commission
Matteo Primiterra - filmmaker
Stella Rasman - giornalista e critica cinematografica
Giovanni Robbiano - sceneggiatore e regista
Fabio Romanini - docente linguistica italiana Università degli Studi, Trieste
Nicoletta Romeo - produttrice e festival programmer
Massimiliano Spanu - docente semiologia cinema e audiovisivi Universi-
tà degli Studi, Trieste
Matteo Stocco - filmmaker
Daniele Terzoli - presidente Casa del Cinema, Trieste
Stefania Torre - story editor
Carlo Zoratti - regista
Coordinamento Giuria, Tutor e Lettori
Andrea Magnani
Coordinamento Progetto CORTO86
Giulio Kirchmayr
Progetto DOLLY - Illustrare storie per il cinema
Stefano Basso - curatore
Daniele Auber - tutor
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Premio d’Artista 
2010 Serse, Un disegno per le parole
2011 Sergio Scabar, Le macchine di Matteo
2012 Stefano Graziani, Alcuni motivi per guardare in uno specchio
2013 Massimo Pulini, Attraverso Matteo
2014 Massimo Kaufmann, Matteo
